










中 ,真正走出一条人无我有的特色之路的并不多 , 更
多的民办高校在办学模式 、专业设置、招生就业环节
等方面大有雷同之处 ,生源类型又大体一致 , 这就难
免为抢生源而大打宣传战 、拉锯战 ,甚至造成隐性的
恶意竞争。既有“大鱼吃小鱼” , 实力强的学校挤垮









资等资源优势 , 又以民办的机制办学 ,正成为纯民办
高校来势汹汹的强劲竞争对手。北京市第一所独立
学院是创办于 2004年的首都师范大学科德学院 ,截
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从1998年到 2002 年高等教育毛入学率从 9.8%提
高到 15.0%(毛入学率提前 8年实现目标), 〔1〕2004
年达到19%。〔2〕但是这主要归功于公办高校的扩张 ,
包括高校数量的增长(普通高校由 1022 所增长到
1731所 ,而其中民办高校由 25 所增长到 225所)与
各高校的扩招(普通高校本专科在校生由 340.88万










1998 1200① 200万① 25② 2.4万②
2004 1415③ 176万③② 228④ 71万④
　　注:①来源于胡大白《论我国民办高校的成长道路和发展趋势》
《黄河科技大学学报》1999年第 1期
　 ②来源于《民办教育参考》2005年第 1期 18～ 19页





































徨。〔3〕所以 ,民办高校为了暂时的“生存” , 不得不杀




员 ,在全国各地“作战” ;如果按生均招生成本 1500
元计算(高的达到 3000元),每年全国民办高校招生
















州政府对管辖内的高校 ,无论是公立还是私立 , 均有
资助的任务。经费资助也是日本、韩国对私立学校
实施行政管理的重要方面。虽然我国颁布《民办教
育促进法》的同时 , 《社会力量办学条例》废止 ,原有
的利用非国家财政性经费面向社会举办的学校及其
他教育机构转变为“县级以上各级人民政府可以设






在缺乏投资 , 银行贷款困难的状况下 ,民办高校
要想生存发展 ,就必须开源节流 , 提高收费 ,压缩开
支。在我国民办高等机构中 ,学费成为其运行费用
的主要来源 , 邬大光教授调查认为 ,在调查的 38 所
学校当中 ,学费收入占学校总收入100%的有14所 ,
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占90%的有 9 所 , 占 80%的有 8所 , 占 70%的有 4
所 , 占60%的有1所 , 占50%的有1所 ,占 50%以下



















高等教育机构 2004年达到 1400多所 , 但是要想获
得独立颁发文凭的资格却十分困难 ,只有 228所 , 具
备颁发本科文凭的民办高校则更少 ,只有 9所。而
公办高校大量举办的“独立学院”则在 2004年有 249
所 ,在校生 68万余人 , 其中本科生 55万余人。 1993
年在民办高等教育机构中开始试点的高等教育学历
文凭考试在2005也已经取消 ,民办高校的招生权进








高校的招生考试权也要放开 , 要更加灵活 ,要有大思
路、新思路 , 不能老抱着旧的条条框框不放 , 尤其是
考试科目 ,没有哪一个科目是不能动的! 今年 ,上海
三所民办高校抛开高考自主命题招生 , 杉达学院考
英语;建桥职院文科考语文、英语 , 理科考数学 、英
语;新桥职院考语、数、外。〔6〕鉴于民办高校人才培养
的特点 ,数 、外、政不作为所有民办高校的统考科目 ,
文化考试可以分为理化生理综 、语史地文综两大科

































下 ,“学生择校上大学 , 用人单位择校用学生”给民办
高校形成了强大的社会竞争压力。民办高校只有不
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　　一 、民办高校核心竞争力内涵
核力竞争力(corecompetence)一词由美国著名经



















































足社会需要的时候 ,利用体制优势 , 靠白手起家 ,艰
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